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Вступ
Мовленнєва дiяльнiсть актуалiзується iндивiдуальною мовною систе-
мою (IМС) конкретної людини – отже, всi сучаснi iнформацiйнi природно-
мовнi технологiї (IПМТ), що намагаються моделювати окремi прояви ба-
гатогранної мовленнєвої дiяльностi, повиннi cпиратися на модель IМС,
яка (як вiдомо за Л.В.Щербою [1]) визначається двома складовими: знан-
нями про мовну органiзацiю (на свiдомому чи пiдсвiдомому рiвнях) – лiн-
гвiстичним процесором (ЛП) та накопиченим досвiдом про середовище
свого iснування – нашою базою знань (БЗ), де формується модель свiту, в
якому ми живемо. Без моделювання IМС з урахуванням обох складових
– ЛП та БЗ – всi нашi спроби розбудови моделей, адекватних у певному
сенсi особливостям мовленнєвої дiяльностi людини, приреченi на невда-
чу.
В роботi автора [2] послiдовно формувалось нове бачення органiзацiї
мови, яке виводить нас на системний рiвень мовної органiзацiї, що до-
зволяє вже тепер досить квалiфiковано ставити питання щодо створе-
ння програмного продукту ЛП. Нарiжним каменем системної органiза-
цiї постає формально визначене поняття базової семантико-синтаксичної
структури (БССС), витоки якої, багато в чому, визначаються структурно-
функцiональним рiвнем нейроорганiзацiї зорового тракту людини [3] та
зумовлюють структурнi особливостi мови взагалi. Базова структура за
визначенням – це вербалiзована форма вiдтворення довiльної ситуацiї
реального або вiртуального свiту (дивись [2]), що iснує у триєдностi часу,
простору та дiї. Отже, координати часу та простору – це необхiднi компо-
ненти БССС, тому їх структурна органiзацiя постає однiєю з найважливi-
ших проблем на шляху створення ЛП для автоматичного опрацювання
природно-мовної iнформацiї.
Платформа дослiдження
Категорiї часу та простору настiльки важливi атрибути нашого бут-
тя, що для розумiння їх використання бажано звернутися до квалiфi-
кованих джерел. Звернiмося, наприклад, до фiзичної енциклопедiї, де
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подаються найбiльш узагальненнi їх визначення та аналiзуються їх осо-
бливостi. “Простiр та час у фiзицi визначаються у загальному виглядi
як фундаментальнi структури координацiї матерiальних об’єктiв та їх
станiв: система вiдношень, що визначає координацiю спiвiснуючих об’є-
ктiв (вiдстань, орiєнтацiя тощо) формують простiр, а система вiдношень,
що вiдтворює координацiю змiнюючих один одного станiв чи явищ (по-
слiдовнiсть, протяжнiсть тощо) формують час. Простiр та час постають
органiзуючими структурами рiзних рiвнiв фiзичного пiзнання i вiдiгра-
ють важливу роль у мiжрiвневiй взаємодiї” [4].
Таке визначення сучасної платформи класичної фiзики стосовно го-
ловних атрибутiв нашого iснування постає конструктивним пiдґрунтям
iнтуїтивних поглядiв гуманiтарної спiльноти (психологiв, фiлософiв, лiн-
гвiстiв), що наше довкiлля iснує в триєдностi часу, простору та дiї. Ко-
ли ж головна функцiя мови визначається як адекватне вiдтворення
довкiлля, то на перший план, природно, виступають питання аналiзу
мовних засобiв для вiдтворення просторових та часових вiдношень i фi-
ксацiї послiдовностi їх станiв або змiн. Отже, нас цiкавитимуть, в пер-
шу чергу, мовнi засоби та їх органiзацiя для вiдтворення рiзноманiтних
просторово-часових (П/Ч) вiдношень з метою подальшого їх використання
для автоматичного опрацювання iнформацiї в сучасних iнформацiйних
природно-мовних технологiях.
Iснує досить широкий пласт лiтератури подiбного кшталту, де з рi-
зних позицiй (фiлософських, лiнгвiстичних, кiбернетичних) розглядаю-
ться питання вiдтворення просторових та часових вiдношень у мовному
матерiалi. Увага до цiєї проблеми набула особливої гостроти з початком
формування iнформацiйних технологiй, орiєнтованих на опрацювання
природно-мовної (ПМ) iнформацiї. Звiсно, не можна не згадати в цьому
контекстi роботи, що пов’язанi зi спробами моделювання мовленнєвої дi-
яльностi. Одна з перших спроб була здiйснена пiд керiвництвом Д.О.
Поспєлова, що презентована роботою [5]. Слiд пiдкреслити намагання
авторiв проаналiзувати та подати узагальнену модель часу та просто-
ру як визначальних атрибутiв нашого iснування з метою подальшого їх
використання в програмних продуктах. В роботi пiдкресленi такi вла-
стивостi цих категорiй як: ненаправленiсть простору, однонаправленiсть
часу, безперервнiсть часу та простору, нескiнченнiсть часу та простору,
гомогеннiсть простору тощо. Вказано також, що залежно вiд потреб роз-
рiзняють системи вiдтворення вiдношень: абсолютнi, вiдноснi, розмитi.
Проте невiдомо, наскiльки ефективно авторам вдалося перекласти на
плечi комп’ютера цю вiртуальну модель.
Iнша спроба використання просторових вiдношень досить вузької сфе-
ри презентована була роботою автора [2], де на програмному рiвнi бу-
ли реалiзованi процедури синтезу та аналiзу просторових вiдношень.
На особливу увагу заслуговує запропонована графiчна iнтерпретацiя П-
вiдношень (образотворчi засоби семантики – за Ю.Д. Апресяном [6]), що
дозволило побудувати систему, яка працює зi “смислом” окремих просто-
рових термiнiв i за текстом синтезує П-вiдношення (режим аналiзу повi-
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домлення) або, навпаки, за графiчним поданням просторових вiдношень
визначає його мовну iнтерпретацiю (режим синтезу повiдомлення).
Звiсно, є ще багато iнших дослiджень часу та простору як важливих
категорiй нашого iснування, що зачiпають iншi аспекти їх актуалiзацiї
на мовному рiвнi, проте нас цiкавитимуть бiльше структурнi особливостi
вiдтворення часу та простору у мовному матерiалi. Фахово проблемами
часу та простору (абсолютного часу та абсолютного простору) цiкавляться
фiзики та математики, нас же бiльше цiкавитимуть рiзнi схеми вiдтво-
рення П/Ч-вiдношень на мовному рiвнi. У загальному випадку, коли наш
життєвий простiр заповнений множиною об’єктiв/суб’єктiв, рiзних станiв
та ситуацiй, iснує i нескiнченна кiлькiсть просторово-часових вiдношень;
проте, важливо пiдкреслити, що, практично, кожна мова має засоби вiд-
творення найтонших i найрiзноманiтнiших П/Ч-вiдношень, i наша мета
– простежити хоча б основнi схеми та структури формування таких вiд-
ношень.
Одиницi вимiру та їх особливостi
Якщо головна функцiя мови – адекватне вiдтворення навколишнього
середовища, що iснує в триєдностi часу, простору та дiї, то, зазвичай, про-
дуктивним постає аналiз спiввiдношення “Дiйснiсть-Текст”; наше зав-
дання – проаналiзувати особливостi органiзацiї мовних засобiв для аде-
кватного вiдтворення просторово-часових вiдношень. Звiсно, треба вра-
ховувати, що категорiї iснування свiту – час та простiр – це категорiї
безперервнi, тодi як мовнi засоби мають суто дискретну природу. Отже,
можемо вважати, що наш життєвий простiр є тривимiрним (просторовi
координати X,Y,Z), а час вважатимемо четвертою координатою T . Ма-
буть, промовчимо стосовно початку вiдлiку часу та простору, вiдсилаючи
їх до моменту створення всесвiту.
Тут доречно ще раз звернутися за допомогою до фахiвцiв – фiзикiв [4]:
“Абсолютний, iстинний, математичний час сам по собi i за своєю суттю,
без будь-якого вiдношення до будь-чого зовнiшнього, протiкає рiвномiрно
i iнакше називається тривалiстю. Абсолютний простiр за самою своєю
суттю безвiдносно до будь-чого зовнiшнього залишається завжди однако-
вим та нерухомим”. Тож, практично, при аналiзi часових та просторових
вiдношень йдеться про фiксацiю або поточних П/Ч координат iснуван-
ня окремої складової довкiлля, або вiдстанi мiж об’єктами/суб’єктами,
подiями, ситуацiями тощо. Всi одиницi вимiру часу та простору умовно
можемо вiднести до одиниць кiлькiсних та якiсних; сфера використання
перших – це технiчнi напрями застосування, математичнi та теоретичнi
розробки тощо, тодi як iншi – частiше використовуються для вiдтворен-
ня просторово-часових вiдношень на побутовому рiвнi. Кiлькiснi одиницi
визначаються чiткою логiкою органiзацiї та певними сферами викори-
стання, тодi як якiснi – частiше вiдносяться до нечiтких множин, де не
зовсiм однозначно окресленi межi їх застосування, а семантичне наван-
таження визначається конкретною ситуацiєю. Приклади використання
одиниць вимiру рiзних рiвнiв наведенi у Табл.1. Слiд тiльки зазначити,
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що коли наш простiр визначається як тривимiрний (3D – за сучасними
уподобаннями), то i одиницi вимiру також повиннi вiдповiдати його осо-
бливостям, тобто, бути одновимiрними, двовимiрними та тривимiрними.
Важливо тут пiдкреслити суттєву рiзницю мiж кiлькiсними та якi-
сними одиницями вимiру: кiлькiснi одиницi, вкладаючись одна в одну,
дозволяють вiдтворити весь континуат (безперервнiсть та нескiнчен-
нiсть) категорiй часу та простору, тодi як якiснi одиницi фiксують лише
окремi їх промiжки, що пов’язанi з певними якiсними оцiнками, ситуацi-
ями, подiями, важливими для iснування людини та її життєдiяльностi.
Система СI подає нам вихiднi одиницi часу “секунда” та простору “ме-
тр” i вказує алгоритм формування всiх похiдних одиниць.
Таблиця 1
Одиницi вимiру часу та простору
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Система СI подає нам вихiднi одиницi часу “секунда” та простору “ме-
тр” i вказує алгоритм формування всiх похiдних одиниць. Якщо нас цi-
кавлять, в першу чергу, мовнi засоби вiдтворення просторово-часових вiд-
ношень, то не завадило б враховувати можливiсть iдентифiкацiї всiх оди-
ниць, якi визначаються стандартною системою префiксiв (див. Табл.2),
якi додаються до базових, формуючи весь спектр похiдних одиниць, що
можуть використовуватися в мовнiй iнформацiї [7].
Слiд пiдкреслити ще одну особливiсть використання одиниць вимi-
ру, що пов’язана саме з мовними особливостями їх використання. По-
перше, iдентифiкацiя окремих промiжкiв часу та простору у загальному
випадку вiдбувається шляхом використання певної множини рiзномас-
штабних одиниць (“12 годин”, “15 дiб”, “5 км” тощо); по-друге, система
вiдтворення П/Ч вiдношень формується таким чином, щоб послiдовнiсть
одиниць була здатною з певною точнiстю презентувати довiльний промi-
жок (“12 год. 18 хв.”, “5 км. 200м.” тощо); по-третє, важливим елементом
використання кiлькiсних та якiсних одиниць вимiру є можливiсть ура-
хування порядку використання однотипних одиниць вимiру при iден-
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Таблиця 2












екса Е Е 1018 Квiнтилiон
пета П Р 1015 Квадрилiон
тетра Т Т 100000000000=1012 Трильйон
гiга Г G 100000000=109 Мiльярд
мега М М 1000000=106 Мiльйон
кiло К К 1000=103 Тисяча
гекто г h 100=102 Сто
дека да dа 10=101 Десять
деци Д d 0.1=10−1 одна десята
санти с с 0.01=10−2 одна сота
мiлi м m 0.001=10−3 одна тисячна
мiкро мк mc 0.000001=10−6 одна мiльйонна
нано н n 0.000000001=10−9 одна мiльярдна
пiко п р 0.000000000001=10−12 одна трильйонна
фемто ф f 10−15 одна квадролiонна
отто а a 10−18 одна квiнтилiонна
тифiкацiї промiжкiв часу та простору (що притаманно, до речi, багатьом
системам вiдлiку).
Ця властивiсть дозволяє додатково визначати не лише вiдстань, а й
враховувати порядок використання окремих одиниць на певному вiд-
рiзку, коли позицiя одиницi вимiру пов’язана з певними особливостями
вiдтворюваної ситуацiї (“на 20-му кiлометрi траси. . . .”, “о 18-й годи-
нi. . . .”, “на 5-й хвилинi. . . ” тощо). Важливо тут пiдкреслити семанти-
чну розбiжнiсть у використаннi кiлькiсних та порядкових оцiнок вiд-
лiку. Кiлькiсний характер використання одиниць вимiру називає ли-
ше множину одиниць певного кшталту, враховуючи їх кiнцевi оцiнки.
Так термiн “5 кiлометрiв” означає всю вiдстань вiд умовного початку
вiдлiку до кiнцевої позначки кiлькiсної оцiнки. Термiн же “5-й кiло-
метр” визначає вiдстань лише однiєї одиницi вимiру, починаючи вiд
кiнця четвертого до початку шостого. Слiд зауважити, що ця дихотомiя
“кiлькiсть/порядок” використовується досить ефективно в мовнiй пра-
ктицi для iдентифiкацiї не лише просторово-часових залежностей, а й
окремих складових множини об’єктiв/суб’єктiв iз загальної їх кiлькостi,
акцентуючи увагу читача саме на конкретному об’єктовi серед йому по-
дiбних. Ввiвши систему одиниць часу та простору, можемо вже перейти
до аналiзу рiзних схем формування П/Ч-вiдношень. Але спочатку розгля-
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немо варiанти реалiзацiї П/Ч-вiдношень, що не використовують одиниць
вимiру.
Фiксацiя поточних координат часу та простору
Перший варiант формування просторово-часових вiдношень на шляху
фiлогенезу мови був пов’язаний, мабуть, зi спробою актуалiзацiї цих вiд-
ношень без урахування будь-яких одиниць вимiру (не знала ще первiсна
людина як вимiрювати час та простiр!). Аналогiчна ситуацiя спостерiга-
ється в онтогенезi мови на етапах опанування дитиною категорiй часу
та простору (дивись Гвоздєва А.Н. [8]). Час та простiр визначаються при-
слiвниками “тут”, “там”, “ось”, “тепер”, що визначають, власне, поточнi
координати мовця (див. Табл.3). Термiн “ось” навiть важко з впевненiстю
вiднести до часової чи просторової оцiнки. Трохи пiзнiше вже фiксуються
П/Ч-вiдношення в бiльш конкретнiй формi: “на цьому мiсцi”, “в певний
момент часу” тощо. Наступний етап пов’язаний вже з формуванням та
використанням одиниць вимiру, мабуть, спочатку якiсних i лише значно
пiзнiше – кiлькiсних, якi вже дозволяють виокремлювати певнi вiдстанi
у часi та просторi. Для аналiзу структури категорiй з використанням вже
одиниць вимiру введемо певну нотацiю.
Таблиця 3
Поточнi координати часу та простору




попередньої митi тепер наступної митi
вчора цiєї митi Завтра
минулого тижня сьогоднi наступного тижня
минулого року цього тижня наступного мiсяця
минулої декади цього року наступного кварталу









Нотацiя формування просторово-часових вiдношень
Для аналiзу структури П/Ч-вiдношень введемо вiдповiднi позначен-
ня: часову вiдстань (вiдрiзок часової осi) позначатимемо через T , просто-
рову вiдстань подамо через S, тодi, вiдповiдно, кiлькiснi одиницi вимiру
часу приймаємо за ti, а кiлькiснi одиницi вимiру простору – як si, кiль-
кiсть одиниць вимiру певного кшталту позначимо – n.
Визначення вiдрiзкiв часу та простору
Узагальнена процедура визначення вiдстанi у часi та просторi добре
вiдома i виглядатиме наступним чином:
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“8 метрiв 5 сантиметрiв 18 мiлiметрiв”
T = n1 ∗ t1 + n2 ∗ t2 + ...+ nk ∗ tk =
X
ni ∗ t i
“2 години 45 хвилин 30 секунд”.
До цього часу ми працювали з кiлькiсними вимiрами простору та часу,
що визначають певнi вiдрiзки цих категорiй. Проте там, де iснує “Кiль-
кiсть” завжди присутня й iнша категорiя “Порядок”. Особливiсть вико-
ристання цiєї категорiї – у виокремленнi iз певної множини однакових
одиниць конкретної мiри (просторової чи часової) з урахуванням її про-
тяжностi вiд початку до закiнчення або до поточного моменту (моменту
мовлення). Приклади можуть бути наведенi досить широко:
“останнiй тиждень мiсяця”, “сiмнадцятий кiлометр”,
“1997 рiк”, “двадцять перше сторiччя”.
Кiлькiсна оцiнка завжди фiксує наявнiсть кiнцевої межi вимiру, звер-
нення ж до порядкової форми передбачає актуалiзацiю всього визначе-
ного промiжку.
Вiдноснi схеми формування просторово-часових вiдношень
До цього часу ми аналiзували паралельно мовнi засоби вiдтворення
часових та просторових вiдношень як одновимiрних характеристик, не
акцентуючи увагу на системах вiдлiку цих вiдстаней. Незважаючи на
попереднє зауваження стосовно початку вiдлiку свiтових координат ча-
су та простору, якi сприймаємо як невизначенi, вiдлiк часу та простору
ведеться вiдносно визначальних координат нашого iснування: просто-
ровi координати – це наш дiм-Земля, а часовi – це простiр iснування
людства, зафiксований в календарних системах. Тут не зачiпаємо та-
кi категорiї як “абсолютний час” та “абсолютний простiр”, якi вiдiгра-
ють суттєву роль у формуваннi теорiї становлення свiту та теоретичних
розробок, а на побутовому рiвнi майже не використовуються. Значно ва-
жливiшими у життi постають вiдноснi системи вiдлiку часу та простору,
коли за початок координат приймається окремий об’єкт/суб’єкт (для фор-
мування П-вiдношень) або конкретна подiя/ситуацiя (для iдентифiкацiї
Ч-вiдношень).
У роботi автора [3] свого часу дослiджувалися особливостi формуван-
ня Ч-вiдношень за вiдносною системою. Було показано, що коли одна по-
дiя (ситуацiя) змiщується вiдносно iншої, то мовна практика опрацювала
вiдповiднi засоби для досить тонкої iдентифiкацiї подiбних вiдношень.
Приблизний пiдрахунок подiбних Ч-вiдношень складав близько шести-
сот типiв. Аналогiчним чином, враховуючи структурний рiвень формува-
ння обставин простору, можемо проаналiзувати можливiсть формування
П-вiдношень за вiдносною системою, коли вiдлiк вiдстанi ведеться вiдно-
сно конкретного об’єкта/суб’єкта, просторовi координати якого нам добре
вiдомi або з контексту, або з нашого досвiду. Можливi варiанти формува-
ння П/Ч-вiдношень представленi рисунками 1 та 2; при їх зiставленнi чi-
тко простежується структурна одноманiтнiсть органiзацiї П/Ч-вiдношень
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вiдносно початку вiдлiку. До того ж слiд нагадати тезу, що кожна мо-
ва має вiдповiднi засоби для вiдтворення (фiксацiї) найрiзноманiтнiших
П/Ч-вiдношень нашого iснування.
Рис. 1 – Часовi спiввiдношення двох подiй: α – вiдтворювана подiя
середовища,D – довiльна подiя (момент вiднесення), △ t – вiдстань мiж α
i D, що визначається на континуатi часової осi, tb – часова вiсь.
Рис. 2 – Просторовi спiввiдношення двох об’єктiв: L – об’єкт, що
спiввiдноситься,S – довiльний об’єкт, вiдносно якого здiйснюється вiдлiк
(точка вiднесення),∆s – вiдстань мiж L i S, що визначається на контину-
атi просторової осi, sb – просторова вiсь.
Визначення вiдстанi мiж двома об’єктами, подiями
Вище розглядалися системи вiдлiку П/Ч-вiдношень вiдносно однiєї по-
дiї/ситуацiї чи конкретного об’єкта/суб’єкта. Проте у одновимiрному ва-
рiантi можлива також фiксацiя вiдстанi мiж двома об’єктами, подiями
тощо. У такому випадку, у повiдомленнi присутня актуалiзацiя обох еле-
ментiв, стосовно яких формується просторове чи часове вiдношення. На-
приклад, для фiксацiї П-вiдношень матимемо: “Мiж човном та остро-
вом вiдстань вже складала не бiльше сотнiметрiв”; а для часових вiдно-
шень, вiдповiдно – “Мiж заручинами i весiллям промайнуло вже кiлька
мiсяцiв”.
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Висновки
В роботi ретельно проаналiзовано спiввiдношення “Дiйснiсть-Текст”
в планi аналiзу мовних засобiв вiдтворення найважливiших категорiй
iснування нашого свiту – часу та простору. Дослiдження присвячене ана-
лiзу структурного рiвня органiзацiї мовних засобiв, де головними скла-
довими виступають: одиницi вимiру (кiлькiснi та порядковi), їх параме-
три, а також використовуються службовi елементи мови для вiдтворення
П/Ч-вiдношень окремих складових нашого оточення. В роботi представ-
ленi кiлькiснi та якiснi одиницi вимiру часу та простору, проаналiзованi
механiзмами фiксацiї поточних координат моменту мовлення, врахова-
нi особливостi використання абсолютних та вiдносних систем вiдлiку.
Всi цi питання проаналiзованi в площинах 1D, що зумовлює вiдповiднi
формати подання П/Ч-вiдношень.
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